Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Pellizzari Giambattista da Bione provincia di Brescia nell giorno 27 Giugno 1843 alle ore 7 dopo mezzodì by Pellizzari, Giambattista


A R G O M E N T I
D i
SUI  QUAL I
D O P O  SO STEN UTI  G L I  ESAMI RIG O RO SI  
PER O TTENERE
LA LAUREA I N  AMBE LE L E G G I 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
P E L L IZ A R I  GIAM BATTISTA
DA BIONE PROVINCIA DI BRESCIA
N el g iorno  2 7  G iugno  1 8 4 3  
alle ore 7  dopo m ezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Cornp.

3DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Occupazione.
2. Possesso di buona fede.
3. Accessione mista.
4. Requisiti dei contratti.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5 . Potere ispettorio.
6. Diritto di grazia.
4
DIRITTO CRIMINALE.
7. Uccisione in rissa.
8. Furto.
STATISTICA.
9. Popolazione relativa della Norvegia.
1 0. Commercio interno della Dalmazia.
1 1. Confini militari lungo la Turchia.
1 2. Debito pubblico della Francia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 3 . Obligo vicendevole degli alimenti fra 
padri e figli.
1 4. Caccia nel fondo altrui.
1 5 . Tradizione simbolica.
1 6. Beneficio dell’ inventario.
1 7. Doveri del mandante.
1 8. Investitura nel feudo,
EX JURE ECCLESIASTICO.
1 9. Cognatio legalis et spiritualis.
20. Quotuplici ratione vacare possint be­
neficia ecclesiastica.
21. Origo decimarum.
22. Ratio procedendi in causis criminum 
ecclesiasticorum.
2 3 . Irregularitas ex defectu natalium.
24. Titulus ex fundo Religionis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Effetti dell’ assenza.
26. Muro e fossi comuni.
27. Capacità di ricevere per testamento.
28. Restituzione della dote.
29. Pagamento con subingresso.
30. Sequestro convenzionale.
6
DIRITTO COMMERCIALE.
31 . Atti di commercio.
32. Compra e vendita a prima.
33 . Regresso cambiario per difetto di pa­
gamento.
34. Biglietto all’ ordine.
35. Fonti del diritto marittimo.
36. Rischi a carico dell’ assicuratore,
POLITICA NATURALE
3 7. Asili per 1’ infanzia.
3 8. Cariche onorifiche e lucrative.
39. Se 1’ Economia politica fosse nota 
agli antichi.
40. Gabella del sale-
4 1. Conversione del debito pubblico,
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
4 3 . Sfera di’ azione delle preture urbane.
44. Esperimento della conciliazione.
45. Giuramento decisorio.
46. Esecuzione sulle cose mobili.
47. Ventilazione sommaria dell’ eredità.
48. Cariche incompatibili col Notariato.



